









① 表紙 1枚 
② 見返し紙 2枚 
③ クロス 2枚 
④ 本紙の折り丁 10括(8葉で 1括) 






   


































※1  E.E.Pullee (1951) 「Bookbinding by Hand:for Students and Craftsmen」  FABER AND FABER 


























































































   
 
 
 
